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SAŽETAK  
Orijentacija zgrade i toplinsko zoniranje unutarnjih prostora bitni su čimbenici prilikom 
projektiranja pasivne kuće. Ovim radom prikazani su i analizirani upravo ti čimbenici, 
kroz idejni projekt pasivne kuće. Idejni projekt mora biti usklađen s temeljnim načelima 
projektiranja pasivne kuće, tj. načelima održivosti kako bi se stvorili preduvjeti za 
iskorištavanje energetskih potencijala prirode. 
Najvažniji potencijal prirode je Sunce koje nam daje energetske dobitke. Sunce se aktivno 
iskorištava za proizvodnju električne energije pomoću panela koji su u idejnom projektu 
stavljeni na krov galerije, dok se pasivno iskorištava za grijanje prostorija te za 
osvjetljenje unutarnjih prostora u građevini. Zagrijavanje kuće prirodnim izvorom – 
Suncem ukazuje na važnost kvalitetnog i stručnog pristupa projektnom zadatku.  
Prozori imaju veliku važnost za propuštanje topline i svjetlosti te njihovu veličinu 
definiramo s obzirom na strane svijeta i vezano za potrebne energetske dobitke prema 
namjeni prostorije. Prozori moraju omogućavati maksimalno iskorištavanje Sunčevih 
zraka i ulazak topline u unutarnje prostore, ali biti efikasno zaštićeni od mogućeg ljetnog 
pregrijavanja zgrade.  
Energija vjetra kao jedan od obnovljivih izvora energije služi za prirodno provjetravanje, 
tj. ventilaciju kroz otvore građevine. Prirodna ventilacija smatra se najučinkovitijim, 
najekonomičnijim i najzdravijim provjetravanjem kroz otvorene prozore i balkonska 
vrata. Može se odvijati kao permanentno ili kao udarno prozračivanje. Orijentacija 
zgrade kao i veličina te pozicija otvora u tom pogledu su od velikog značenja. 
Ovim radom predstavljen je arhitektonski idejni projekt pasivne obiteljske kuće izrađen 
prema načelima projektiranja pasivne kuće. U projektu je jasno vidljiva podjela na 
hladnu i toplu zonu koje u sredini odvaja tampon-zona. Upravo ta tampon-zona ljeti služi 
kao terasa i izvor prirodnog provjetravanja, dok zimi daje ugodnu prijelaznu temperaturu 
između zona, a istovremeno osigurava odvojenost i privatnost dnevnih i spavaćih 
prostorija.  
Konačnom analizom arhitektonskog projektnog rješenja prikazan je ulazak Sunčevih 
zraka, te mogućnost potencijalnih toplinskih dobitaka. S obzirom na orijentaciju 
stambene zgrade, kroz četiri varijante prikazana je različita kvaliteta konačnog idejnog 
                                                                                                  
rješenja vezanog za poziciju zgrade u odnosu na strane svijeta i formiranje toplinskog 
zoniranja prostora. 
Pravilnom razradom projektnog zadatka po načelima projektiranja pasivne kuće dobiva 
se ugodnost boravka u unutarnjem prostoru, ne samo ljeti već i zimi, te se povećava 
energetska učinkovitost zgrade. 
 
Ključne riječi: energetski potencijali prirode, načela projektiranja, orijentacija, pasivna 
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1. UVOD – ODRŽIVA GRADNJA 
S naglim porastom ljudske populacije i tehnološkim razvojem, pritisci na okoliš i njegova 
prirodna bogatstva nikada nisu bili veći. Zato se danas velika pažnja poklanja 
unaprjeđenju i zaštiti okoliša, budući da degradacija okoliša postaje kočnica daljnjeg 
izvora [1].  
Graditeljstvo1 najviše doprinosi stvaranju umjetnog ili izgrađenog okoliša, ono troši 
znatne količine prirodnih bogatstava (sirovina), uključivo energiju, pretežito 
neobnovljivu i odvija se neposredno u prirodnom okolišu [1]. 
Održivo graditeljstvo je pokret koji teži stvoriti energetski efikasne zgrade, prijateljski 
naklonjene prema okruženju, kao i efikasno rukovođenje prirodnim resursima. Može se 
definirati kao graditeljstvo s minimalnim štetnim utjecajem na već izrađenu strukturu i 
prirodno okruženje [2]. 
Sve više cijene energenata kao i globalne klimatske promjene glavni su razlozi za 
promišljanje o našim energetskim potrošačkim navikama. S obzirom na to da upravo 
zgrade troše oko 40 % od ukupne potrošnje energije i odgovorne su za 36 % emisija 
ugljičnog dioksida, energetski učinkovite stambene zgrade i kuće postaju područje 
velikog zanimanja, a njihovi koncepti sve raznolikiji [3]. 
Niskoenergetske kuće2 temelj su primjene održive gradnje tijekom cijelog svojeg 
životnog vijeka, počevši od građevinskog materijala čija proizvodnja ne opterećuje 
okoliš, preko njihove energetske učinkovitosti i racionalnog trošenja energenata tijekom 





1  Graditeljstvo – gospodarska djelatnost vezana za planiranje, projektiranje, gradnju, održavanje te 
proizvodnju građevnih proizvoda. [12]   
2 Niskoenergetske kuće – godišnja potrebna toplina za grijanje: 40 – 60 kWh/(m²a), tradicionalan sustav 
grijanja i grijaćih tijela, ostakljene toplinsko izolirajućem staklom i dobro izoliran i zrakonepropustan 
toplinski plašt zgrade. 
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Postoji šest modela energetski učinkovitih kuća: 
- pasivna kuća – godišnja potrebna toplina za grijanje zgrada: 15 kWh/(m²a), a 
potrošnja primarne energije: 120 kWh/(m²a) 
- niskoenergetska kuća – godišnja potrebna toplina za grijanje: 40 – 60 kWh/(m²a) 
- trolitarska kuća – godišnja potrebna toplina za grijanje: 30 kWh/(m²a) 
- nulta energetska kuća – godišnju potrebnu toplinsku energiju u prosjeku dobiva 
sama iz Sunčeve energije, iako nije neovisna o energetskoj mreži 
- energetski samodostatna kuća – potrebnu energiju dobiva iz Sunčeve energije, 
nije priključena na javnu energetsku mrežu 
- plus energetska kuća – odgovara energetski samodostatnoj kući. 
Ovim radom nastoji se prikazati rješenje pasivne kuće budući da je u aktualnom 
zgradarstvu, s obzirom na odnos uloženog i dobivenog najekonomičnije ulaganje, a 
dobrobiti ugodnost boravka i zdrave unutarnje mikroklime su neprocjenjivi u usporedbi 
s tradicionalnom dosadašnjom izgradnjom. 
Kod pasivne kuće je energetska bilanca3 izjednačena s nulom. U stvarnosti to znači da su 
izjednačeni toplinski dobici s toplinskim gubicima. Najvažnija formula kod koncepta 
pasivne kuće: smanjivanje toplinskih gubitaka – optimiziranje Sunčevih dobitaka.  
Toplinski dobici sastoje se prvenstveno od dobitaka Sunčevih zraka kojima se pridodaju 
unutarnji izvori topline (grijanje ljudskog tijela, žarulje, aparati i sl.). Toplinski gubici 
mogu biti transmisijski toplinski gubici4 i gubici od provjetravanja. 
Slikom 1. shematski su prikazani gubici i dobici zgrade. U pasivnim kućama govori se o 
optimiziranju, a ne o maksimiziranju Sunčevih dobitaka.  
 
________________________ 
3 Energetska bilanca – razlika toplinskih gubitaka (transmisijski i toplinski gubici od ventilacije – 
prozračivanje) i dobitaka u zgradi (toplinski dobici Sunčeva zračenja, toplinski dobici unutarnjih izvora, 
ogrjevna toplina) u promatranom dužem vremenskom  razdoblju. 
4 Transmisijski toplinski gubici –  toplinski gubici zbog prolaza topline kroz građevni element kao 
posljedica njegove toplinske provodljivosti. 
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Slika 1.  Toplinska dobici i gubici zgrade 
Izvor: Zbašnik-Senegačnik Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH. 
Čovjek je u simbiozi s prirodom, to je naše okruženje, tu leži dio naše i zajedničke sreće, 
zadovoljstva i zdravlja. Održiva gradnja koristi prirodne resurse, ne troši ih i ne uništava, 
nego ih ostavlja u nasljeđe nadolazećim generacijama. Održiva gradnja je 
interdisciplinarna; polazi od filozofije koja se u 21. stoljeću neminovno okreće prema 
čovjeku i prirodi – ponovno otkrivanje simbioze; ekologije koja je kao znanost temeljena 
na povratku prirodi i očuvanju svega što priroda pruža, uključujući i izvor energenata [4].  
Održiva gradnja kao odgovor na nesavjesnu potrošnju energije te zagađenje sve je više 
zastupljena zadnjih desetljeća i u obnovi postojećih zgrada i u novogradnji.  
Održiva gradnja temelji se na korištenju što manje neobnovljivih izvora materijala i 
energije, korištenju građevnih materijala koji nisu štetni za okoliš, energetske 
učinkovitosti zgrada i gospodarenju otpadom tijekom čitavog životnog ciklusa građevine 
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Održiva gradnja pretpostavlja i poštovanje određenih čimbenika koji doprinose 
ekološkoj, energetskoj i ekonomskoj održivosti. Prilikom projektiranja potrebno je paziti 
na implementiranje svih čimbenika u projektnu dokumentaciju, u izvođenje zgrada, ali 
isto tako i u način njihova korištenja. Najvažniji čimbenici održivog projektiranja su: 
- odabir lokacije 
- faktor oblika zgrade5  
- orijentacija zgrade  
- toplinsko zoniranje unutar zgrade 
- adekvatna toplinska izolacija  
- kvalitetni prozori i vrata  
- tehnologija radnje  
- sustav unutarnjeg grijanja i rashlađivanja 
- zaštita od ljetnog toplinskog pregrijavanja zgrade6. 
Veliku važnost za ukupni rezultat učinkovitosti projektnog zadatka uz sve navedene 
parametre imaju upravo orijentacija zgrade i toplinsko zoniranje unutar zgrade, koji se 
definiraju već samim početnim idejama i razradom u fazi idejnog arhitektonskog projekta 
zgrade. 
Osnovna ideja pasivne kuće je da se oblikovanjem, orijentacijom i visokom razinom 
toplinske izolacije vanjskog omotača zgrade, uz kvalitetnu prirodnu i umjetnu ventilaciju 
prostora, stvori optimalna kuća koja ne treba konvencionalne izvore grijanja [6]. 
Dakle, pravilo za uspješno projektiranje i optimiziranje pasivne kuće je minimizirati 
gubitke topline iz kuće, maksimizirati dobitke topline u kuću i dovesti optimalnu količinu 
svježeg zraka sustavom prisilne ventilacije.  
 
________________________ 
5  Faktor oblika zgrade – odnos između ukupne vanjske površine i grijanog volumena zgrade koju ta 
površina okružuje. 
6 Ljetno toplinsko pregrijavanje zgrade – uzrok tome su dobici Sunčeva zračenja kroz ostakljenje, kao i 
unutarnji dobici odnosno toplina iz električnih uređaja. 
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Orijentacijom i oblikom kući se mora omogućiti maksimalno osunčanje, izbjeći svako 
nepoželjno zasjenjenje zimi, ali i kvalitetna zaštita od pregrijavanja ljeti, te izloženosti 
udarima vjetra [6]. 
Potrebe za zagrijavanjem potrošne tople vode i električnom energijom mogu se „pokriti“ 
Sunčevom energijom, tj. aktivnim toplinskim i fotonaponskim sustavima te u kombinaciji 
s drugim obnovljivim izvorima energije, uz odgovarajuću prirodnu i umjetnu ventilaciju 
prostora [6]. 
Uspjeh u građenju za buduće naraštaje, a samim time i održivost postojat će samo ako se 
prepoznaju dugoročni činitelji povezanosti ekologije i ekonomije s graditeljstvom u ranoj 
fazi inženjerskog planiranja [7]. 
 
2. VAŽNOST ORIJENTACIJE ZGRADE I TOPLINSKOG 
ZONIRANJA U PROJEKTIMA ZGRADA 
Od temeljnih načela kojih se treba pridržavati prilikom projektiranja niskoenergetske ili 
pasivne kuće su orijentacija i toplinsko zoniranje zgrade, budući da se mjerama vezanim 
za ta načela, odabranim i primijenjenim već prilikom projektiranja, stvaraju 
predispozicije za pravilno iskorištavanje prirodnih potencijala Sunčeve energije, 
akumuliranje prikupljene topline u unutrašnjosti zgrade te raspodjela topline po 
dijelovima zgrade u skladu s potrebama i preporukama za pojedine prostorije. 
2.1. Orijentacija zgrade 
Orijentacija stambene zgrade najvažnije je načelo pri projektiranju jer stvara potencijal 
za energetske dobitke od Sunčeva zračenja. 
Količina dobitaka od Sunčeva zračenja ovisi o godišnjem dobu i dnevnom kretanju Sunca 
te orijentaciji pročelja. Istočno je pročelje najintenzivnije obasjano ujutro, zapadno 
poslijepodne. Južno pročelje ljeti je obasjano manje od istočnog i zapadnog. Zimi je 
suprotno: na južnom pročelju je obasjavanje intenzivnije nego na istočnom i zapadnom.  
Niskoenergetsku ili pasivnu kuću najbolje je postaviti na južno orijentirano zemljište jer 
zimi ona maksimalno iskorištava Sunčevu energiju koja omogućava grijanje same zgrade. 
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Otklon zgrade za 10° od južne orijentacije smanjuje zaprimanje topline potrebne za 
grijanje za 0,1 kWh/(m2a). Zbog toga se preporučuje otklon od juga za najviše ± 20°. Na 
južnom pročelju se zbog Sunčevih dobitaka preporučuje veće ostakljene površine [8]. 
Osim uštede energije, dnevno svjetlo općenito poboljšava zadovoljstvo ukućana i 
udobnost. Nedavne studije pokazuju poboljšanja u produktivnosti kao i zdravlju 
korisnika. Pažljivo se moraju postaviti prozori u odnosu na korisnika kako bi se izbjegao 
krajnji kontrast i odsjaj te efekt propuha na nepoželjnim mjestima (krevet, radni stol, 
fotelja, kuhinjski radni prostor) [9]. 
Na Slici 2. prikazane su preporučene orijentacije prostorija s obzirom na strane svijeta i 
potrebno osvjetljenje u skladu s namjenom prostorija. 
 
Slika 2.  Orijentacije prostorija s obzirom na strane svijeta i potrebno osvjetljenje u 
skladu s namjenom prostorija 
Izvor: Biondić, Lj.(2011). Uvod u projektiranje stambenih zgrada. Zagreb, Golden 
marketing 
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Uz dobru orijentaciju Sunčeva energija ulazi u zgradu kroz predviđena ostakljenja i time 
pridonosi ugodnosti prostora zbog svoje svjetlosti i topline, ali i željene toplinske dobitke 
koji doprinose ukupnoj toplinskoj bilanci zgrade. Prilikom orijentacije potrebno je paziti 
da ne dođe do zasjenjenja zgrade visokim drvećem ili susjednim zgradama. Budući da je 
zimi nizak kut upada, smanjuju se dobici Sunčeva zračenja.  
Na Slici 3. prikazan je razmak između građevina ovisno o upadnom kutu Sunca. Sunčeve 




Slika 3.  Razmak između građevina ovisno o kutu upada Sunca 
Izvor: Zbašnik-Senegačnik Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH. 
Preporučena veličina ostakljenih površina ovisi o orijentaciji zgrade i namjeni prostorija. 
Na južnoj strani, gdje se očekuju dobici Sunčeva zračenja, poželjno je da ostakljene 
površine budu što veće. Sjeverna strana nije obasjana Suncem, stoga je preporučljivo da 
staklene površine budu što manje [8]. 
2.2. Toplinsko zoniranje 
Transmisijski toplinski gubici kroz zid su veći što je veća temperaturna razlika između 
vanjske i unutarnje površine zida. Za smanjivanje transmisijskih toplinskih gubitaka u 
zgradi, na sjevernoj strani gdje je temperatura na vanjskoj strani zida najniža, potrebno je 
predvidjeti prostore s nižom temperaturom (npr. stubište, smočnicu i druge pomoćne 
prostorije). Na južnom pročelju preporučljivo je smjestiti dnevne prostore koji zahtijevaju 
više temperature i dogrijavaju se Sunčevom energijom [8]. 
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Zgradu je poželjno projektirati s tampon-zonama koje rade postupni prijelaz između 
hladnih i grijanih prostorija. Prostorije koje imaju sporednu funkciju (izba, gospodarske 
prostorije, WC, hodnici, stepenište) postavljaju se na sjevernu stranu kuće, a prozori na 
sjevernom zidu moraju biti što manji i dobro izolirani.  
Raspored ostalih prostorija treba prilagoditi prirodnom gibanju Sunca, a to je od istoka 
do zapada, pa njihov razmještaj mora pratiti dnevne aktivnosti ukućana i ide u smjeru 
sjeveroistok – jugozapad. 
Toplinskim zoniranjem se preporučuje da se negrijane prostorije kao što su stubišta, 
podrum ili hodnici odvajaju od grijanih i da se time smanjuje volumen grijanih prostorija 
zgrade. Na Slici 4. prikazan je primjer toplinskog zoniranja niskoenergetske kuće. 
 
Slika 4. Toplinsko zoniranje prostora niskoenergetske kuće 
Izvor: Zbašnik-Senegačnik Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH. 
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Iz slike je vidljivo da su „hladnije prostorije“ kao što su kuhinja, WC, gospodarska 
prostorija i garderoba smještene uz sjeverni zid kuće. U središnjem dijelu projektiran je 
hodnik sa stepeništem kao tampon-zona između hladnijeg i toplijeg dijela kuće. Prema 
južnoj strani orijentirane su prostorije koje prema namjeni zahtijevaju najvišu unutarnju 
temperaturu, a to su blagovaonica i dnevna soba. Isto tako na prvom katu kuće je moguće 
dječje sobe i roditeljsku spavaonicu orijentirati na južnu, topliju stranu, a prostorije kao 
kupaonicu, garderobu i sl. na sjevernu stranu.  
Na Slici 5. prikazana su područja ugodnosti pri različitim temperaturama zraka u vrijeme 
različitih aktivnosti. 
 
Slika 5. Područje ugodnosti pri različitim temperaturama zraka u prostoru i različitim 
fizičkim aktivnostima 
Izvor: Zbašnik-Senegačnik Martina (2009). Pasivna kuća, Zagreb, SUN ARH. 
Toplinska ugodnost ovisi i o fizičkoj aktivnosti. Što je čovjek aktivniji, potrebne su niže 
temperature zraka u prostoru, jer nastaje više topline (unutarnji izvor topline). Slikom 5. 
je tako na primjeru prikazano da je prilikom težeg fizičkog rada potrebno 12 – 14 °C te 
da tom prilikom odrastao muškarac proizvede više od 300 W topline, a tijekom odmora 
potrebna je temperatura 24 – 26 °C i proizvede približno 100 W topline [8]. 
U skladu s navedenim potrebno je projektirati prostorije ovisno o djelatnosti koja se u 
njima odvija, odnosno o potrebnoj količini topline za zagrijavanje na željenu temperaturu 
prostorije. 
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3. PROJEKT STAMBENE ZGRADE – OBITELJSKA KUĆA 
Idejni projekt stambene zgrade – obiteljske kuće izrađen je u mjerilu 1 : 100, na temelju 
idejnog rješenja, koje proizlazi iz izrađenih idejnih skica, usklađenih sa željama i 
potrebama investitora, odnosno korisnika kuće. Idejnim projektom daju se osnovna 
oblikovno-funkcionalna i tehnička rješenja građevine.  
Idejni projekt predmetne obiteljske kuće razrađen je za potrebe ovog završnog rada te za 
analizu osnovnih parametara održivosti i energetske učinkovitosti, posebno u pogledu 
osnovna dva parametra – orijentacije i toplinskog zoniranja.  
3.1. Projektni zadatak 
Projektnim zadatkom predviđa se izgradnja stambene zgrade – obiteljske kuće u 
standardu pasivne kuće. Koncipirana je kao prizemnica, vanjskih gabarita zgrade 17,40 
m x 11,40 m. Djelomično je, iznad nasuprotno postavljenih ulaza u kuću, projektiran mali 
prostor galerije koji nije uvršten u stambeni prostor, budući da je projektiran prvenstveno 
iz razloga stvaranja prostora za ozelenjavanje u svrhu stvaranja kvalitetnije i zdravije 
mikroklime unutarnjeg prostora. 
U Tablici 1. prikazane su neto površine prostorija usklađene s projektnim zadatkom koje 
su početni okvir za arhitektonsko idejno rješenje. 
Podaci iz Tablice 1. proizlaze iz standardnih i preporučljivih dimenzija prostorija s 
obzirom na njihovu funkciju, opremu, potrebne uporabne prostore7 i komunikacijske 
prostore8. Pritom se nastoji uzeti u obzir minimalne veličine, kako bi se mogla postići 
održivost i energetska učinkovitost zgrade, u skladu s održivom gradnjom i preporukama 
za projektiranje niskoenergetskih zgrada. 
 
______________________ 
7 Uporabni prostor – određen prostor u kojem se odvijaju aktivnosti i opremljen je namještajem i       
   uređajima. 
8 Komunikacijski prostor – određen prostor koji je veza između prostorija ili grupa prostorija. 
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Tablica 1. Prikaz prostorija s iskazom neto površina, usklađeno sa željama investitora 
Prostorija  Neto površina m² 
  1. Hol 17,00 
  2. Hodnik 1 5,00 
  3. WC 3,00 
  4. Izba 4,00 
  5. Kuhinja/dnevni boravak/blagovaonica 50,00 
  6. Dječja soba 1 10,00 
  7. Kupaonica 7,00 
  8. Hodnik 2 10,00 
  9. Dječja soba 2 12,00 
10. Radna soba 8,00 
11. Degažman 2,00 
12. Spavaća soba s garderobom 20,00 
UKUPNO ZATVORENOG PROSTORA: 148,00 
13. Terasa  30,00 
14. Ulazni podest 1  6,00 
15. Ulazni podest 2 6,00 




Izvor: Izrada autora 
Na temelju sumiranja potrebnih površina dobiva se podatak o 148,00 m2 neto površine9 
zatvorenog prostora, odnosno 198,36 m2 bruto površine10, što je dobar parametar za 
razradu kvalitetnog projekta pasivne kuće. 
______________________ 
9 Neto površina – zbroj svih podnih površina unutarnjih prostorija zgrade računajući od 
gotovog ožbukanog zida + istaci (terase, balkoni, lođe) pomnoženo koeficijentom prema aktualnom 
pravilniku. 
10 Bruto površina – površina dobivena vertikalnom projekcijom svih natkrivenih nadzemnih 
dijelova građevine na građevnu česticu uključujući nadzemni dio podruma. 
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3.2. Idejni projekt 
Prilikom izrade idejnog projekta uvažavani su zahtjevi iz projektnog zadatka. Projekt je 
dobra podloga za razradu potencijala kategorizacije kuće kao niskoenergetske pasivne 
kuće.  
Tablicom 2. dan je popis grafičkih prikaza idejnog projekta pasivne kuće.  
Tablica 2. Popis grafičkih prikaza idejnog projekta pasivne kuće   
 Str. 
Tlocrt prizemlja 18 
Tlocrt galerije 19 
Tlocrt krova 20 
Presjek A-A  21 
Presjek B-B 21 
Sjeverno pročelje 22 
Južno pročelje 22 
Istočno pročelje 23 
Zapadno  pročelje 23 
Izvor: Izrada autora 
Projekt je izrađen u skladu s osnovnim načelima projektiranja bazirajući se na najvažnije 
čimbenike održive gradnje i korištenje potencija prirodnih energetskih resursa, a to su 
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3.3. Tehnički opis 
Obiteljska kuća isključivo je stambene namjene i projektirana je u standardu pasivne 
kuće, dimenzije 17,40 m x 11,40 m. Bruto površina iznosi 198,36 m2. Ukupan zbroj neto 
zatvorenih i otvorenih prostora iznosi 197,50 m2 (152,70 m2 zatvorenog prostora i 44,80 
m2 otvorenog prostora).  
Svi uporabni i komunikacijski prostori kvalitetno su dimenzionirani u skladu i po 
pravilima održive gradnje u smislu minimaliziranja prostorija. S mogućnošću smanjenja 
ukupne neto površine zatvorenog, grijanog dijela stambene zgrade koja proizlazi iz 
projektnog koncepta s tampon-zonom, stvara se veća mogućnost za manji utrošak 
energije. 
Kuća je podijeljena u dva dijela, na sjevernoj strani kuće je grupa prostorija za spavanje, 
tj. intimna zona, dok je na južnoj strani smještena grupa prostorija za dnevni život, tj. 
dnevni boravak koji ima uređen izlaz na terasu, čime je omogućena maksimalna 
komunikacija s dvorištem i zelenim površinama. Ovim projektantskim rješenjem u 
zonama omogućeno je iskorištavanje pogodnosti insolacije, što je vrlo važno kod pasivnih 
kuća. 
U intimnoj, sjevernijoj zoni roditeljska spavaća soba ima orijentaciju prema zapadu, dok 
dječje sobe imaju orijentaciju prema istoku. Na sjevernoj strani nalazi se velika kupaonica 
koju koriste svi ukućani. U južnoj zoni predviđena je prostorija za dnevni život te uz nju 
mali sanitarni prostor za goste. Kuhinja je orijentirana prema jugu i istoku, te povezana s 
dnevnim boravkom i blagovaonicom. Uz nju je smještena izba kao spremište za odlaganje 
i čuvanje namirnica.   
Glavni dijelovi nosive konstrukcije su armirano-betonski elementi – vanjski zidovi 
debljine 20 cm, unutarnji nosivi zidovi 20 cm. Pregradne unutarnje stijene su od laganog 
materijala, zvučno izolirane, debljine 10 cm.  
Vrlo važnu ulogu ima toplinska izolacija na vanjskim zidovima koja mora teći 
neprekinuto cijelim plaštom pa se projektom predlaže 20 cm umjetne anorganske tvari – 
mineralna vuna.  
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Krov kuće je od profiliranog lima pod nagibom od 15°, s mogućnošću postavljanja 
fotonaponskih ćelija11 na južnoj strani krova, u svrhu dobivanja vlastite električne 
energije iz energije Sunca te stvaranja neovisnosti o distributeru. 
U visini stropne konstrukcije u tampon-zoni, iznad ulaza istok i zapad projektiran je 
zimski vrt koji je natkriven staklenim krovom, s mogućom djelomičnom postavom 
solarnih kolektora12 za grijanje sanitarne vode. 
Osvjetljenje u svim prostorijama omogućavaju prozori različitih dimenzija, a dodatno 
osvjetljenje čine krovni prozori. Prozori su od troslojnog stakla punjeni u međuprostoru 
plemenitim plinom, a na vanjskoj strani okvira nalazi se toplinskoizolacijski sloj od 
poliuretanske pjene. Na prozorima s vanjske strane predviđene su rolete na električni 
pogon te punjene toplinskoizolacijskim materijalom. Ulazna vrata kao i prozori moraju 
imati toplinsku izolaciju i brtvila radi zrakonepropusnosti. 
Postoji mogućnost kvalitetnog prirodnog horizontalnog i vertikalnog prozračivanja kuće. 
U cijeloj kući potrebno je predvidjeti energetski štedljive uređaje jer time se smanjuje 
potrošnja primarne energije13 i ljetno pregrijavanje. 
Završne obrade podova razlikuju se prema namjenama prostorija, karakteristikama za 
otpornost i lako održavanje. Kupaonice, kuhinja, izba te hol oblažu se podnim 
keramičkim pločicama. Za dnevni boravak, blagovaonicu, degažmane i spavaće sobe 
predviđa se parket prve klase debljine 20 mm. 
Koncept projektnog rješenja posebnu kvalitetu nudi upravo predviđanjem tri zone, od 
kojih je jedna tampon-zona kako funkcionalno (ulazni hodnik i zimski vrt) tako i u 
energetskom pogledu. Moguće je povremeno zatvaranje pojedine zone u skladu s 
potrebama čime se može znatno doprinijeti dodatnoj energetskoj efikasnosti kuće i 
ugodnosti boravka. 
________________________ 
11 Fotonaponska ćelija – poluvodički uređaj koji pretvara Sunčevu energiju izravno u električnu pomoću 
fotoelektričnog efekta. 
12 Solarni kolektor – dio Sunčeva toplovodnog sustava, koji direktno pretvara Sunčevu energiju u toplinsku 
energiju vode. 
13 Primarna energija – zbroj sveukupne potrebne energije za funkcioniranje zgrade, to su obnovljivi i 
neobnovljivi izvori energije. 
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Projektirana su dva jednako kategorizirana glavna ulaza u kuću (istok/zapad) što 
omogućava dobru komunikaciju unutrašnjeg prostora kuće s vanjskim okolnim 
sadržajima na parceli.  
Projektiranim rješenjem postignut je maksimalan preduvjet za iskorištavanje energetskih 
potencijala prirode, prvenstveno Sunca i vjetra. Terasa nije natkrivena, a za zaštitu od 
Sunca mogu se predvidjeti tende ili pergole, te ozelenjivanje listopadnim biljem. 
Građevina je projektirana u ravnoteži s prirodnim okolišnom. U Tablici 3. prikazane su 
neto površine prostorija u stambenoj zgradi.  
Tablica 3. Neto površine prostorija (m2) – redni broj prostorije vezan je za prikaz na 
tlocrtu prizemlja 
Prostorije  Neto površina m² 
  1. Hol 16,70 
  2. Hodnik 1 5,00 
  3. WC 3,30 
  4. Izba 3,90 
  5. Kuhinja/dnevni boravak/blagovaonica 48,70 
  6. Dječja soba 1 11,50 
  7. Kupaonica 6,70 
  8. Hodnik 2 10,60 
  9. Dječja soba 2 11,50 
10. Radna soba 7,40 
11. Degažman 1,80 
12. Spavaća soba s garderobom 25,60 
UKUPNO ZATVORENOG PROSTORA: 152,70 
13. Terasa  33,00 
14. Ulazni podest 1 5,90 
15. Ulazni podest 2 5,90 




Izvor: Izrada autora 
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Usporedbom tablice 1. i 3. zaključuje se da je projektnim rješenjem zadovoljena želja i 
potreba investitora (korisnika prostora kuće) u pogledu predviđenih prostorija i njihovih 
veličina. 
4. ANALIZA PRIMIJENJENIH NAČELA ODRŽIVOSTI NA 
PRIMJERU IDEJNOG RJEŠENJA PROJEKTNOG ZADATKA 
Idejnim projektom pasivne kuće poštovana su načela održivosti pasivne kuće. Naglasak 
je na orijentaciji kuće prema stranama svijeta, te toplinskom zoniranju unutarnjih prostora 
stambene zgrade. U svemu tome najveću ulogu ima Sunce kao obnovljivi izvor energije 
koji se koristi za grijanje i osvjetljenje prostorija, te vjetar koji služi za prirodno 
provjetravanje. 
4.1. Analiza orijentacije predloženog idejnog rješenja 
Cilj orijentacije je maksimalno dovođenje Sunčevih zraka i topline u unutarnje prostore 
što utječe ne samo na toplinsku ugodnost nego i osvjetljenje prostora. Ulaz u stambenu 
zgradu je s istočne i zapadne strane u tampon-zoni, čime se mogu postići željene 
orijentacije unutarnjih prostora. 
Slika 6. prikazuje količinu ulaska Sunčevih zraka u pojedine prostorije. Važno je da na 
južnoj strani budu smještene prostorije za dnevni život da se dobije što više svjetla i 
topline u najviše korištenoj grupi prostorija. Osim toga, to su prostorije u kojima se 
predviđa dnevni odmor, što znači minimalno aktiviranje vlastitog tijela, pa samim time i 
stvaranje niske razine zagrijavanja ljudskog tijela, te je zbog toga potrebno upravo taj dio 
kuće zagrijavati na najvišu unutarnju temperaturu.  
Prozori većih dimenzija i balkonska vrata stvaraju povezanost dnevnih prostorija s 
terasom koja ima mogućnost biti natkrivena s tendama. 
Terasa označuje logičnu sponu i najpovoljniji prijelaz iz zatvorenog u otvoreni prostor. 
Ako je i terasa djelomično natkrivena, ona je ne samo vizualno nego i stvarno, fizičko 
povećanje korisnog prostora [10]. 
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Slika 6.  Ulazak Sunčevih zraka u unutarnje prostore 
Izvor: Izrada autora 
Jačina žute boje na Slici 6. ovisi o jačini prodora Sunčevih zraka u prostorije. Vidljivo je 
da je pomoćni WC jedina prostorija bez prirodnog osvjetljenja te je nadomještena 
umjetnim osvjetljenjem. Najveći ulazak Sunčevih zraka je u prostorijama za dnevni život 
i u tampon-zoni. 
Na sjevernoj strani nalazi se samo jedan otvor pa na toj strani nema ulaska Sunčevih zraka 
u prostorije pa je time smanjen i dovod topline. Središnji dio, tj. tampon-zona najviše 
dobiva svjetlost zbog velikih ulaznih vrata sa zapadne i istočne strane te krovnih prozora 
iz dvaju hodnika koji su odijeljeni ostakljenim kliznim vratima. Posebno je pažljivo 
predviđeno natkrivanje tampon-zone svjetlarnikom, s padom krovnih ostakljenih ploha 
prema sjevernoj i južnoj strani. 
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Na taj način središnji dio kuće dobiva najviše svjetla, mogućnost ugodnog udarnog 
provjetravanja14 te stvaranje zelenog vrta u maloj zoni galerijskog prostora. Time se 
postiže ugodna i zdrava mikroklima cijelog unutarnjeg prostora kuće. 
Pravilnom orijentacijom zgrade dolazi do prirodnog provjetravanja pomoću krovnih 
prozora, kliznih i ulaznih vrata. Na Slici 7. prikazano je prirodno provjetravanje, tj. 
ventilacija kod koje se zrak izmjenjuje zbog efekta dimnjaka (strujanje toplog zraka 
odozdo prema gore, zbog različite specifične težine toplog i hladnog zraka) bez uporabe 
mehaničkih i drugih sličnih uređaja. Ona se odvija putem infiltracije zraka kroz otvorene 
prozore i vrata [11].  
Vidljivo je da je osim provjetravanja po vertikali (efekt dimnjaka) moguće, zahvaljujući 
dobrom tlocrtnom rješenju, ostvariti i direktno horizontalno provjetravanje od sjevera 
prema jugu duž cijelog presjeka projektirane zgrade (prikazano najnižom horizontalnom 
linijom na Slici 7.) 
 
 
Slika 7. Prirodno provjetravanje 





Udarno provjetravanje ili poprečno provjetravanje, prozorsko krilo je pri tome kompletno otvoreno, a 
zrak se izmijeni u roku 4 – 10 minuta, minimaliziraju se gubici energije. 
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Kuća je podijeljena u dva dijela: na sjevernoj strani kuće nalazi se grupa prostorija za 
spavanje: dječje sobe te roditeljska spavaonica na koju se nadovezuje garderoba, dok je 
na južnoj strani smještena grupa prostorija za dnevni život, tj. dnevni boravak koji ima 
uređen izlaz na terasu, čime je omogućena maksimalna komunikacija s dvorištem i 
zelenim površinama te maksimalno iskorištavanje Sunčeve energije. 
U sredini ih dijeli tampon-zona koja se ljeti otvara i dobiva se terasa, a zimi kad je 
zatvorena daje ugodan prijelaz, oko 18 °C, iz prostorija za spavanje u prostorije za dnevni 
život.  
Iznad same tampon-zone nalazi se galerija u kojoj se nalazi zimski vrt s prostorom za 
odmor, što pruža dodatni mir, relaksaciju i kvalitetnu mikroklimu cijele zgrade.  
Svaka prostorija stambene zgrade s obzirom na namjenu ima i preporuke vezane za 
orijentaciju prema stranama svijeta. To su preporuke koje osiguravaju kvalitetan boravak 
korisnika u tim prostorijama, a proizlaze prvenstveno iz odnosa prema Suncu i kuta upada 
Sunčevih zraka, te naravno o vremenskom razdoblju u kojem Sunce obasjava otvore 
vezane za tu prostoriju. Tako je preporuka da dječje sobe imaju istočnu orijentaciju iz 
razloga lagodnog jutarnjeg buđenja i pozitivne energije koja je bitna za razvoj i rad djeteta 
tijekom cijelog dana. Spavaća soba roditelja manje je zahtjevna budući da služi 
prvenstveno za noćni boravak, te se stoga može orijentirati i na zapadnu stranu. Dnevna 
soba i blagovaonica najpovoljniji efekt imaju ako su orijentirane u smjeru jugoistoka 
prema jugozapadu, jer na taj način imaju osigurano cjelodnevno osvjetljavanje i 
osunčanje što bitno utječe na raspoloženje i osjećaj ugode. Za kuhinju je najpovoljnija 
istočna orijentacija, budući da su južna i zapadna orijentacija pretople, što je nepovoljno 
za prostoriju koja sama po sebi stvara dovoljno topline. Sporedne prostorije kao što su 
sanitarni prostori, kupaonica, garderobe, stepenice, gospodarska soba, hodnici i slično 
uobičajeno zauzimaju mjesto orijentirano prema sjevernoj strani. 
Slika 8. prikazuje orijentaciju funkcionalnih grupa stambenog prostora u odnosu na strane 
svijeta. U sjevernijoj zoni nalaze se grupe prostorija za spavanje, koje su povezane 
pomoću grupe prostorija za kretanje i tampon-zonom s južnijom zonom u kojoj se nalaze 
grupe prostorija za dnevni život i gospodarstvo.  
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Slika 8. Orijentacija funkcionalnih grupa u odnosu na strane svijeta 
Izvor: Izrada autora 
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4.2. Analiza toplinskog zoniranja predloženog idejnog rješenja 
Prostorije su orijentirane tako da se toplinsko zoniranje može lako provoditi. U južnoj 
toplijoj zoni nalaze se prostorije u kojima se boravi veći dio dana dok se u hladnijoj 
sjevernoj zoni nalaze prostorije u kojima se boravi „pod pokrivačem“ sa smanjenom 
fizičkom aktivnošću.  
Slika 9. prikazuje toplinsku hijerarhiju prostora – podjelu prostorija na „tople i hladne“. 
Spavaće sobe smještene su na orijentaciji sjeveroistoka i sjeverozapada te su u 
mogućnosti korištenja zajedničke kupaonice. Spavaonice, a posebice dvije dječje sobe, 
dodatno su toplinski izolirane pomoću degažmana, hodnika i tek nakon toga sa 
središnjom tampon-zonom, od prostorija u kojima se stvara buka i šire mirisi iz kuhinje i 
dnevnog boravka.   
Južna strana je posvećena grupi prostorija za dnevni život, a u sklopu njih se nalaze i 
nadovezuju gospodarske prostorije. Dnevni boravak je orijentiran tako da prostor za 
sjedenje „gleda“ prema glavnim prozorima prostorije i balkonskim vratima kako bi se 
omogućio vizualni kontakt i spajanje unutarnjeg prostora i vanjske okoline. 
Podjelom prostorija na tople i hladne dobivaju se „dvije kuće u jednoj“: sjeverna kuća – 
prostor namijenjen intimnom boravku koji najčešće pretpostavlja noćni boravak vezan za 
funkciju spavanja te sve prostorije koje su neophodne u blizini spavaonica, kao što su 
garderoba, kupaonica, gospodarska prostorija i sl., te južna kuća – prostor namijenjen 
dnevnom boravku, što automatski pretpostavlja više Sunca, topline i svjetla, a obuhvaća 
dnevnu sobu, blagovaonicu, radnu sobu te kuhinjski prostor ako je usko povezan s 
dnevnim boravkom, tj. dnevnom sobom. 
Tampon-zona je prostor koji odvaja toplu i hladnu zonu te omogućava prirodno 
provjetravanje; ona povezuje dvije zone i daje ugodan temperaturni prelazak između njih. 
Topla zona zimi je grijan prostor na ugodnoj temperaturi 22 – 25 °C, dok u hladnoj zoni 
nije potrebna viša temperatura 18 – 20 °C. Izuzetno je korisna i preporučljiva upravo iz 
energetskog razloga – stvara mogućnost različitog temperiranja unutarnjeg prostora što 
stvara ugodnost boravka, ali i energetsku efikasnost takve kuće. 
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Slika 9. Toplinsko zoniranje prostora – podjela prostorija na tople – hladne 
Izvor: Izrada autora 
 
Na Slici 9. se već na prvi pogled vidi dobra organiziranost unutarnjeg prostora, dobra 
orijentiranost prema stranama svijeta što rezultira kvalitetno postavljenom tampon-
zonom i pozicijom toplih i hladnih prostorija i dijelova kuće potpuno usklađenih s 
prirodnim kretanjem Sunca te potrebama ukućana. 
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Slike 10., 12. i 14. prikazuju tri slučaja zaokrenutog tlocrta za 90°, 180° i 270° u smjeru 
kazaljke na satu, a slike 11., 13. i 15., prikazuju toplinsku hijerarhiju prostora, tj. podjelu 
prostorija na tople i hladne. Tablicama 4., 5. i 6. analizira se orijentacija prostorija kuće 
u odnosu prema stranama svijeta te oznakama -/+ pokazuje prihvatljiva ili neprihvatljiva 
orijentacija.  
Ovakva analiza provedena je kako bi se pokazalo da jednako koncipirano tlocrtno rješenje 
može imati potpuno drugačije rezultate i kvalitetu ako je orijentirano na različite načine 
u odnosu na strane svijeta. Pritom se ne može reći da unutrašnje uređenje i funkcionalnost 
nije zadovoljena, ali to vrijedi samo teoretski, „na papiru“. U stvarnosti, kvaliteta kuće i 
života u njoj ovisi prvenstveno o količini svjetla i topline koju prima određena prostorija, 
te naravno o njihovoj funkcionalnoj povezanosti. Ali čak i kuća koja ima izuzetno 
kvalitetno unutarnje rješenje prostora može biti izuzetno loša ako nije pravilno 
orijentirana. 
Ako nije provedena kvalitetna orijentacija kuće prema stranama svijeta, toplinsko 
zoniranje samo po sebi ne može biti uspješno provedeno. 
Analizom toplih i hladnih zona po grupama prostorija dokazuje se koliko je orijentacija i 
toplinsko zoniranje u projektu i realizaciji važna komponenta u pogledu osvjetljenja, 
prirodnog provjetravanja, ugodnosti boravka, a najviše u pogledu toplinske bilance 
zgrade i energetske efikasnosti. 
Stoga se upravo putem analize koja slijedi nastoji pokazati kako je arhitektonsko 
projektiranje složen proces koji istovremeno obuhvaća vrlo mnogo aspekata te je 
potrebno zadovoljiti mnogo uvjeta kako bi kuća zaista funkcionirala, bila ugodna i zdrava, 
te uz sve to još i energetski učinkovita.  
Tablicom 4. prikazano je da se na sjevernoj strani u nepovoljnom položaju nalazi glavna 
spavaća soba i jedan dio dnevnih prostorija do kojih Sunčeve zrake u vrlo malim 
količinama dolaze. Na južnoj strani nepovoljno je smještena izba i kuhinja, a njihova 
najpovoljnija orijentacija je na sjeveru, u hladnijoj zoni. Dječje spavaće sobe povoljno su 
smještene na jugu jer dobivaju maksimalnu insolaciju tijekom čitave godine, a zaštita od 
Sunca se lako provodi.  
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Slika 10. Tlocrt zaokrenut za 90° u smjeru kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora  
Tablica 4. Analiza orijentacije za prvi slučaj: tlocrt zaokrenut za 90° 
 
PROSTORIJA ORIJENTACIJA  
Izba jug - 




Dječja soba 1 jug + 
Dječja soba 2 jug + 
Spavaća soba sjever - 
Kupaonica istok + 
Radna soba sjever + 
Izvor: Izrada autora 
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Slika 11. Toplinsko zoniranje prostora – prvi slučaj, tlocrt zaokrenut za 90° u smjeru 
kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora 
 
U predočenom slučaju nije provedeno zadovoljavajuće toplinsko zoniranje, pa s time ni 
tampon-zona koja je u projektnom rješenju vrlo važna, u ovom primjeru nema smisla ni 
opravdanja jer sve hladnije prostorije smještene su na jug, a ne na sjever, a po pravilima 
toplinskog zoniranja to je čimbenik koji se ne može zanemariti.  
Promatrajući ovo rješenje u usporedbi s prvobitnim predloženim projektom u ovom radu, 
već se na prvi pogled vidi da kuća „ne funkcionira“ u skladu sa stranama svijeta. Npr. 
dnevna soba dobiva previše zapadnog, vrućeg zraka i Sunca što je posebno neugodno 
ljeti, dok je kuhinja koja je ionako topla prostorija dobila orijentaciju na jug i dodatne 
toplinske dobitke. 
Ovakvo rješenje je projektantski neprihvatljivo, a još lošija varijanta bi bila da se ovakva 
kuća zaista izvede ovako orijentirana. 
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Slika 12. Tlocrt zaokrenut za 180° u smjeru kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora 
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Tablica 5. prikazuje da prostorije za dnevni život i terasa dobivaju najnepovoljniju 
sjevernu orijentaciju. Dobici Sunčeve energije u tim prostorijama svedeni su na 
minimum. 
Tablica 5. Analiza orijentacije za drugi slučaj; tlocrt zaokrenut za 180° 
 
PROSTORIJA ORIJENTACIJA  
Izba zapad - 




Dječja soba 1 zapad - 
Dječja soba 2 zapad - 
Spavaća soba istok + 
Kupaonica jug - 
Radna soba istok + 
Izvor: Izrada autora 
 
Južna strana je minimalno iskorištena, samo kroz jedan otvor dopire svjetlost i to u 
kupaonicu za koju je to nepovoljno. Izba, kuhinja, dječje sobe imaju negativnu 
orijentaciju zbog zalaska Sunca, visokih temperatura u poslijepodnevnim satima.  
Najnepovoljnije je orijentiran dnevni boravak – na sjever. Toliko potrebno svjetlo, te 
napose toplina u zimskim mjesecima, nisu u mogućnosti doprijeti do korisnika ovako 
pozicionirane kuće. Bilo bi žalosno živjeti u kući u kojoj se cijeli dan boravi, a ne vidi se 
ni ne osjeti Sunčeve zrake. Sunce je dio prirode kao i čovjek, i zato ne smijemo čovjeka 
izolirati od Sunca. Sunce daje toplinu, svjetlost, ugođaj, raspoloženje, zdravlje. 
Jedina pozitivna orijentacija je spavaća soba i radna soba na istok, buđenje i rad uz izlazak 
Sunca, u poslijepodnevnim satima ugodne temperature. 
Ovaj slučaj još bi se mogao nazvati i „kontrazoniranjem“ jer sve što je u prvobitnom 
projektu smješteno na sjever, sada je na jugu. Analizom se utvrđuje da je ta orijentacija  
najnepovoljnija u odnosu na druge slučajeve.  
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Slika 13. Toplinsko zoniranje prostora – drugi slučaj, tlocrt zaokrenut za 180° u smjeru 
kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora 
 
Jedino što je rotiranjem tlocrta u ovom slučaju ostalo nepromijenjeno je tampon-zona, 
koja i u ovakvom prikazu zadovoljava svoju zamišljenu funkciju, ali to ne može rezultirati 
kvalitetnim prostorom kuće jer Sunčeve zrake zagrijavaju pogrešnu stranu kuće, te je i 
dobro pozicioniranje tampon-zone zapravo izgubilo smisao. 
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Slika 14. Tlocrt zaokrenut za 270° u smjeru kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora 
 
Tablica 6. Analiza orijentacije za treći slučaj: tlocrt zaokrenut za 270° 
 
PROSTORIJA ORIJENTACIJA  
Izba sjever + 




Dječja soba 1 sjever - 
Dječja soba 2 sjever - 
Spavaća soba jug - 
Kupaonica zapad + 
Radna soba jug - 
Izvor: Izrada autora  
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Tablica 6. prikazuje da u situaciji prikazanoj Slikom 14. južna strana nije iskorištena u 
prostorijama za dnevni život za ulazak topline i dnevne svjetlosti. Južnu orijentaciju 
dobiva glavna spavaća soba u koju će ulaziti previše topline.  
Na sjevernoj strani smještene su hladne prostorije, izba, jedan dio kuhinje, ali i dječje 
spavaće sobe, za koje je to nepovoljan položaj. Povoljan je smještaj kuhinje na istok, ali 
to je ujedno i jedina zaista pozitivna strana ovakvog rješenja. 
 
 
                                                 
Slika 15. Toplinsko zoniranje prostora – drugi slučaj, tlocrt zaokrenut za 270° u smjeru 
kazaljke na satu 
Izvor: Izrada autora  
 
Toplinsko zoniranje predočeno Slikom 15. pokazuje besmislenost tampon-zone, budući 
da ona ne dijeli prostor kuće na toplu i hladnu zonu u skladu s orijentacijom prema 
stranama svijeta, te slično kao i u drugom analiziranom slučaju, uopće ne predstavlja 
pravu tampon-zonu. Ovakvo tlocrtno rješenje nije prihvatljivo. 
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5. ZAKLJUČAK 
Orijentacija i toplinsko zoniranje važne su komponente prilikom projektiranja stambene 
zgrade. Moraju se zadovoljiti svi uvjeti i načela projektiranja, a najbitniji je ulazak 
Sunčevih zraka i topline u grupe prostorija za dnevni život, dok gospodarske prostorije 
mogu biti smještene na hladnijoj, sjevernijoj strani.  
Pažljivo projektiranim toplinskim zoniranjem štedi se energija, a samim time i novac. 
Pravilnim toplinskim zoniranjem ne mora se cijela kuća konstantno grijati na istoj 
temperaturi. U hladnijoj zoni gdje se nalaze spavaće sobe dovoljna je temperatura od 20 
°C i da su smještene u najmirnijem djelu stambenog prostora. Na spavaće sobe loše 
djeluju buka, prašina, prejaka svjetlost, direktan upad Sunčevih zraka, vrućina i hladnoća, 
pa pri projektiranju treba paziti na to. Sve su to parametri kojima se projektant mora 
rukovoditi kod stvaranja stambenog prostora za investitora, odnosno korisnika kuće jer 
udobnost i zdrava mikroklima nisu manje važni od energetske učinkovitosti. Štoviše, 
imaju iste parametre projektiranja, te se zadovoljavajući energetske uvjete ujedno stvara 
i zdraviji i ugodniji prostor za život. 
Predočenim idejnim projektom pasivne stambene obiteljske kuće zadovoljena su sva 
pravila orijentacije i toplinskog zoniranja, što je važno u pogledu iskorištavanja 
energetskih potencijala prirode, u prvom redu Sunca i vjetra. Ulazak Sunčevih zraka 
prema izrađenom idejnom projektu je na onim mjestima gdje su najpotrebnija, dok je 
prirodno provjetravanje moguće duž cijele kuće u horizontalnom i vertikalnom smjeru. 
Provedenom analizom tri slučaja „zaokretanja“ istovjetnog tlocrta dokazalo se kako  
naizgled mala izmjena koncepcije uvelike utječe na rezultat u pogledu Sunčevih dobitaka, 
što je direktno vezano upravo za (ne)pravilnu orijentaciju prostorija zgrade u odnosu na 
strane svijeta. Ako projektantsko rješenje nije usklađeno s osnovnim načelima 
orijentiranja, nije moguće provesti niti kvalitetno toplinsko zoniranje zgrade, a bez ta dva 
parametra, niti jedan projekt ne može rezultirati kvalitetnim unutarnjim prostorom niti 
energetskom učinkovitošću. 
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Kod planiranja kuće važno je da se prilikom projektiranja i izvođenja investira u dobar 
projekt i kvalitetnu suvremenu izgradnju, kako bi se moglo uštedjeti u vrijeme korištenja 
zgrade, posebno tijekom grijanja u zimskim mjesecima. Ne manje važno je i da korisnici 
kuće imaju ugodan boravak u svakoj prostoriji, primjereno njezinoj namjeni.  
Gradnjom pasivne kuće dobro se ulažu sredstva u buduće održavanje i korištenje kuće, a 
svaka „pametna“ gradnja počinje od kvalitetnog arhitektonskog idejnog rješenja, koje je 
neophodno već u prvoj fazi izraditi u skladu s prirodom i orijentacijom prema stranama 
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